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Durante los días 17 y 18 del pasado mes de septiembre, se celebró la Asamblea General 
de REDIAL que como cada año tiene lugar en la ciudad de uno de los países miembros. 
En esta ocasión fue en Burdeos, en la sede del Centre de Documentation REGARDS 
(CNRS-IRD).   
Los participantes más numerosos, por razones obvias, fueron los franceses, más de 
siete instituciones estuvieron representadas, pero también asistieron dos miembros del 
Reino Unido, de la British Library y del Instituto of Latin American Studies y otros dos de 
Alemania, del Iberoa-Amerikanisches Institut. Por parte española acudimos los 
representantes del CINDOC, Area de América latina; de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional; de la Universidad de La Rábida (Huelva) y de la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos (CSIC).   
Como primer punto del orden del día se consideró preceptivo elegir la nueva Junta 
Directiva de la Asociación que como mínimo debe constar de tres miembros tal y como 
establecen sus estatutos: Presidente, Secretario General y Tesorero y que debían salir 
de entre los asistentes a la asamblea. Como Presidenta se eligió a Mona Huerta del 
IHEAL/CREDAL de París (Instituto de Altos Estudios de América Latina / Centro de 
Documentación). Como Tesorero a Alan Biggins del Institute of Latin American Studies 
de Londres. Como Secretaria General la que suscribe esta información, de la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos del CSIC en Sevilla.  
Más sobre REDIAL, sus actividades y productos: 
La Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL)  
Historia, actividades y productos   
Europa posee un enorme patrimonio de información y documentación científica 
referente a América Latina. Gran cantidad de instituciones, bibliotecas, centros de 
documentación, etc. relacionados con el tema americanista, se encuentran dispersos por 
la geografía europea, desconociéndose, a veces hasta dentro de cada país, los recursos 
de información que se poseen. La incorporación de las nuevas tecnologías al campo 
documental posibilitan por un lado el acercamiento rápido y preciso del investigador a la 
información que necesita y por otro al profesional de la documentación el compartir 
tareas con colegas del mismo campo científico, ahorrando esfuerzos, tiempo y costes.   
En este contexto y en el marco del 46º Congreso Internacional de Americanistas 
celebrado en Amsterdam en 1988, se alcanza el acuerdo de constituir una red europea 
que tuviera como objetivo el seguimiento y la difusión de la investigación 
latinoamericanista en Europa, a través de instrumentos colectivos de trabajo.   
La Asamblea Constituyente de REDIAL tuvo lugar en Francia (Bordeaux-Talence y Saint 
Emilion) los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 1989. Se constituyeron en 
miembros fundadores 35 centros de investigación, bibliotecas, ONGs, asociaciones y 
centros de documentación especializados en América Latina de Austria, España, 
Bélgica, Alemania, Países Bajos, Polonia, Suecia, Reino Unido y Francia.   
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REDIAL quedó constituida como asociación europea, sin fines de lucro, de carácter 
internacional, acogida bajo la legislación belga, y posteriormente francesa. La red 
pretende ser un cauce de cooperación en el ámbito de la investigación y una plataforma 
de encuentro desde la que contribuir al desarrollo de la comunicación, el apoyo mutuo y 
el intercambio de información entre investigadores, bibliotecarios, documentalistas, etc.  
Actualmente REDIAL en España cuenta con los siguientes miembros: Biblioteca 
Hispánica (AECI); Biblioteca Nacional; Casa de América. Biblioteca; Centro de 
Información y Documentación de Archivos (CIDA); Centro de Información y 
Documentación Científica (CINDOC). América latina; Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos (CSIC). Biblioteca; Fundación CIDOB; Fundación Histórica Tavera; 
Hegoa; Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal; Instituto de Estudios Políticos 
para América Latina y Africa; Institut Internacional de Gobernabilitat de Catalunya; 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas (CSIC); Universidad Internacional de Andalucía; 
Biblioteca y Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos (CAEI).   
Fruto del trabajo de los distintos grupos que cooperan en REDIAL son los siguientes 
productos documentales que creemos son de interés para los latinoamericanistas 
españoles:  
   
- Sumarios de Revistas Latinoamericanistas Europeas. Este grupo de trabajo, 
coordinado desde la Universidad de Toulouse-le Mirail, tiene como objetivo contribuir a 
una mayor visibilidad de las revistas científicas europeas de Ciencias Sociales y 
Humanas dedicadas a América Latina.   
Está accesible en http://www.reseau-amerique-latine.fr/revue-sommaires/index.htm. 
Permite conocer los datos de identificación de estas publicaciones y los sumarios de los 
números editados desde 1998.   
- Base de datos Tesis Europeas sobre América Latina. Recoge más de 5.000 referencias 
de tesis de temática latinoamericanista leídas en universidades de diferentes países 
europeos: España, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, Suecia,... Esta 
base de datos es un producto cooperativo entre los diferentes países miembros de 
REDIAL, coordinado desde el CINDOC. La consulta está accesible en 
http://pci204.cindoc.csic.es  
- Léxico de etnias de América Latina. Reúne los términos utilizados para denominar a los 
grupos indígenas latinoamericanos en los catálogos y bases de datos de Biblioteca 
Hispánica, Biblioteca Nacional, IEPALA, CINDOC y CSIC. Recoge más de 500 grupos 
étnicos diferentes, con sus diversas denominaciones. Su producto paralelo en Francia 
es la base de datos Ethnies del IHEAL.  
- Indice de Recursos Europeos en Ciencias Sociales sobre América Latina en Internet. En 
el año 2000 se inició la elaboración de un directorio de recursos web sobre América 
Latina, coordinado por el CERI que debía cubrir tanto los recursos europeos, como los 
propios latinoamericanos, Estados Unidos u otros países.Sin embargo se trata aún de un 
trabajo preliminar que no ha llegado a terminarse. Debido a la dificultad para realizar esta 
tarea en la Asamblea de REDIAL celebrada en Burdeos en septiembre de 2001 se ha 
decidido limitar su alcance y ceñirlo al ámbito de los recursos europeos relativos a 
América Latina.   
- Revista REDIAL. Esta publicación periódica pretende ser un lugar de expresión tanto 
para los investigadores como para los profesionales de la información que se dedican a 
temas latinoamericanos. Se edita desde 1992. Los números publicados están accesibles 
gratuitamente en http://www.reseau-amerique 
latine.fr/redial/redial2/bancosdatos/revred.php 
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- Europa - América Latina. Puentes para un diálogo. Se trata de un boletín electrónico de 
REDIAL y de CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina), 
con información sobre las convocatorias y novedades que se van produciendo en el 
campo latinoamericanista europeo.  
- Lista de correo REDIAL-L. Se trata de un foro de debates, consultas, colaboraciones e 
iniciativas abierto a todos los interesados en la información y documentación sobre 
América Latina. En esta lista de distribución puede participar cualquier persona 
interesada en estos temas, de cualquier parte del mundo y sea o no miembro de 
REDIAL.   
Otros grupos de trabajo de REDIAL cuentan con la colaboración de un único centro 
español. En estas circunstancias estaría el directorio de americanistas elaborado por el 
CINDOC o el grupo de salvaguarda de archivos en el que colabora el CIDA.   
 
 
